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Пояснительная записка 82 страницы, 9 рисунков, 9 таблиц, 18 источни­
ков, 2 приложения.
ЛИФТ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ, ОБСЛУЖИВАНИЕ, СИСТЕМА УПРАВЛЕ­
НИЯ.
В дипломном проекте изучены вопросы по обслуживанию, эксплуатации 
и ремонту лифта. В процессе работы проведен анализ по основным неисправ­
ностям узлов и методов их диагностики.
Произведена модернизация электрической схемы и разработаны рабочие 
чертежи сборочных единиц и деталей проектируемой машины.
Разработаны мероприятия по охране труда.
Экономические расчеты показали, что экономический эффект при внед­
рении предлагаемого лифта составляет 1682,09 руб.
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